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講師 高橋慶紀 (東大物性研 )
北岡良雄 (神戸大 ･理 )
参加人数 約50名
本サブゼミは,最近急激に発展したスピンのゆらぎと金属磁性の研究に関して,わかりやす
く解説するのが目的であった｡内容は大きく二つに分けられ,29日に高橋氏に理論的側面を,
30日に北岡氏に実験的側面 (主としてNMR)を話 していただいた｡
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